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MS = Multiple Sclerosis 
RRMS= Relapsing Remitting Multiple Sclerosis  
SPMS= Secondary Progressive Multiple Sclerosis 
PPMS= Primary Progressive Multiple Sclerosis 
  
 ﻭ ﺍﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﺩﺭﺩ ﻫﺎﻱ ﻣﻴﮕﺮﻧﻲ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ  ﻣﺎﻟﺘﻴﭙﻞ ﺍﺳﻜﻠﺮﻭﺯ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻴﻦ
 ﭼﻜﻴﺪﻩ
ﻫﺮ ﻓﺮﺩ ﺩﺭﻃﻮﻝ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺩﭼﺎﺭ ﺳﺮﺩﺭﺩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ؛ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ  ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻭ ﻫﺪﻑ:
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻋﺎﺩﻱ ﺩﭼﺎﺭ ﺳﺮﺩﺭﺩ ﺷﺒﻪ ﻣﻴﮕﺮﻥ ﻳﺎ ﺳﺮ ﺩﺭﺩ ﻛﻼﺳﺘﺮ ﻣﻴﮕﺮﺩﻧﺪ؛ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻋﻼﺋﻢ  SM
ﻚ. ﻧﻮﺭﻳﺖ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ  ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ: ﺿﻌﻒ ﻋﻀﻼﻧﻲ، ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺣﺲ، ﺁﺗﺎﻛﺴﻲ، ﻧﻮﺭﻳﺖ ﺍﭘﺘﻴ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺎﺭﻱ ﺩﻳﺪ، ﺣﺮﻛﺎﺕ ﭼﺸﻤﻲ ﺩﺭﺩﻧﺎﻙ  ﻣﻲ SM ﺍﭘﺘﻴﻚ ﻳﻚ ﻋﻼﻣﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺷﺎﻳﻊ ﺩﺭ 
ﻭ ﺳﺮﺩﺭﺩ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﻓﺮﻭﻧﺘﺎﻝ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﺮﺩﺭﺩ ﻧﻴﺰ ﻳﻚ ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻧﻮﺭﻭﻟﻮژﻳﻚ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ 
ﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻓﺮﺩ ﺑﺎ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ  ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﺩﺭﻣﺎﻧﮕﺎﻩ ﻳﺎ ﻣﻄﺐ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﺍﻋﺼﺎﺏ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ، ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻫﺎﻱ ﺯﻳﺎﺩ
ﺳﺮﺩﺭﺩ ﻣﻄﺮﺡ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻫﺎ ﺿﺎﻳﻌﺎﺕ ﻋﺮﻭﻗﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻴﮕﺮﻥ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ؛ ﻫﺪﻑ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ 
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ SMﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺑﺘﻼﺑﻪ ﺳﺮﺩﺭﺩﻫﺎﻱ ﻣﻴﮕﺮﻧﻲ ﻭ ﺍﺑﺘﻼ ﺑﻪ 
ﻛﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ  ﺷﺎﻫﺪﻱ ـﺩﺭ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻓﺮﺩ ﺳﺎﻟﻢ SMﺑﻴﻤﺎﺭ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ  431 ﻫﺎ: ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﺭﻭﺵ
ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﺜﻞ  ﺒﺎ ﻫﻤﺴﺎﻥ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪﻧﺪ. ﻓﺮﻭﺍﻧﻲ ﻭ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﺘﻐﻴﺮﺳﻦ ﻭ ﺟﻨﺲ ﺑﺎ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﻭﻝ ﺗﻘﺮﻳ
ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﺮﻭﺯ ﻣﻴﮕﺮﻥ، ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺣﻤﻼﺕ ﺳﺮﺩﺭﺩ ﻭ ... ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﺁﻣﺎﺭﻱ، 
 ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪ.
 89  ﻲ،ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺤﺖ ﺑﺮﺭﺳ 431 ﺑﻮﺩ. ﺍﺯ ﺳﺎﻝ 5,14±4,9ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻳﻦﺩﺭ ﺍﺍﻓﺮﺍﺩ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻮﺭﺩ  ﻲﺳﻨ ﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻣ ﻫﺎ: ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻛﻪ ﺳﺮﺩﺭﺩ ﻣﺰﻣﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ،  SMﺑﻪ  ﻳﺎﻥﺁﻥ ﺩﺳﺘﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﻴﻦﺩﺭ ﺑ. ﻣﺮﺩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻣﺎﺑﻘﻲ ﻭ( 31,37٪ﻧﻔﺮ ﺯﻥ )
ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ  ﻴﮕﺮﻧﻲﻣ ﻫﺎﻱ ﺳﺮﺩﺭﺩ( 6,83٪ﻧﻔﺮ ) 22 ﻭ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺷﺎﻫﺪ، ﻴﮕﺮﻧﻲﻣ ﻫﺎﻱ ﺳﺮﺩﺭﺩ( 9,24٪ﻧﻔﺮ ) 63
ﻛﻨﻨﺪ  ، ﺣﻤﻼﺕ ﻣﻴﮕﺮﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺭﺍ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﻳﮕﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲSMﻣﺒﺘﻼﻳﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ 
ﺍﺑﺘﻼ  ﻴﻦﺑ ﺩﺍﺭﻱ ﻲﻣﻌﻨ ﻱ ﺭﺍﺑﻄﻪﻫﺎﻱ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻼﻑ ﻧﻮﻉ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺍﻭﺭﺍ،  . ﺑﺮﺭﺳﻲ(RO=3ﻭ  P=50,0)
 (RO=49,1؛ P=40,0ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻭﺭﺍ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ) ﻱﻫﺎ ﻭ ﺑﺮﻭﺯ ﺳﺮﺩﺭﺩ SMﺑﻪ 
 ﻴﻦﻣﺜﺒﺖ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ؛ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑ ﻲﺍﺭﺗﺒﺎﻃ ﻴﮕﺮﻥﻭ ﻣ SM ﻴﻤﺎﺭﻱﺑ ﻴﻦﻛﻪ ﺑ ﺭﺳﺪ ﻲﺑﻨﻈﺮ ﻣ ﻳﺖﺩﺭ ﻧﻬﺎ ﮔﻴﺮﻱ: ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺍﺳﺖ.  ﻴﺎﺯﻧ ﻴﺸﺘﺮﻱﺍﻭﺭﺍ، ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺑ ﻫﻤﺮﺍﻩﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﻮﻉ  ﻲﻭﺍﺿﺢ ﺍﺳﺖ ﻭﻟ SMﺑﺪﻭﻥ ﺍﻭﺭﺍ ﻭ  ﻴﮕﺮﻥﻣ
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﻳﺮﻳﻦﺍﺯ ﺳﺎ ﻴﺸﺘﺮﺑ SMﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ  ﻴﻤﺎﺭﺍﻥﺩﺭ ﺑ ﻴﮕﺮﻥﻛﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺣﻤﻼﺕ ﻣ ﺭﺳﺪ ﻲﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ ﻴﻦ،ﭼﻨ ﻫﻢ
 ، ﺳﺮﺩﺭﺩSM: ﻣﻴﮕﺮﻥ، ﻛﻠﻤﺎﺕ ﻛﻠﻴﺪﻱ
